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EIN FALL VOM MIT TUBERKULOl¥l IN DER LUNGE 
VERWECHSELTEN, INTERLOBAEREN ABGEKAPSEL-
TEN KAESIGEN HERD 
Von 
K6ICHI SAKAI 
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(Direktor : Prof. Dr. YABUMA叫 AoYA<ll)
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Ein 28 jahriger lvfann, in <lessen r. Lunge ein kreisrundlicher Schatten, seit 8 
Jahren, radiographis市 dargestelltwarden war, wurde in die Klinik aufgenommen. 
In seiner Vorgeshichte lit er an der r. Pleuritis exsudativa vor 10 J ahren. 
Auch bei unserer U ntersョchungkonnten wir sowohl einen kresrundlichen, scha-
rfbegrenzten, homogenen Schatten ( 3,5× 3,0 cm) im Mittelfeld der r. Lunge als 
auch eine kleine Kaverne in der r. Lungenspitze konstatieren. Der erstere trung 
ale klinischen und rontogenologischen Bedingungen als Tuberkulom. Zwecks der 
Entfernung des Tumors wurde die r. freie Thorakotomie ausgefohrt. 
Der Tumor befand sich im interlobaren Raum zwisc:hen r.litel-und Unterlappen, 
u日dnicht in dem Lungenparenchym selbst. Der mit der fibrinosen Kapsel umfi.illte 
Tumor, dessen Inhalt nur die kasige Masse war, wurde ohne Mi.ihe abgenommen. 
Ich halte es fi.ir richting, dass dieses Tubekulom durch Verka.sung der konfluie-
rten Tubelkeln, welche an der interlobaren Pleura bei der Zeit der Pleuritis 
entstanden hatten, herheigefi.ihrt wurde. 
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